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Programa "Encuentros" 
"Encuentros" es un programa que nace en Guayaquil, Ecuador 
como propuesta a la falta de comunicación en los espacios donde los 
grupos que conforman la comunidad educativa: padres, maestros, 
alumnos, empleados, etc. o grupos humanos que comparten espacios de 
trabajo puedan confrontar problemáticas que identifiquen conductas y 
conflictos humanos en las que han indagado distintos autores teatrales. 
Las problemáticas incluyen padres-hijos, educadores-educandos, inter-
relaciones violentas en la pareja humana, el antivalor en la relación 
interpersonal. 
La primera parte del programa parte de la edición de Eva 
Guiberti Escuela para padres, tomando escenas de Augusto Strindberg, 
Henrik Ibsen, Ricardo Talesnik, Jorge Gentile, Arthur Miller y otros. 
La interpretación está a cargo de los directores Poen Alarcón y Elena 
Cáseres. 
La segunda parte es una dinámica de grupo con fichas de trabajo 
orientadoras de problemáticas comunes como el fracaso escolar, los 
tipos de familia y problemáticas que generan, la educación sexual en la 
familia y la violencia familiar. 
Este programa se estrenó en 1985. Los interesados pueden 
comunicarse con los directores a la dirección señalada: 
Sección Teatro 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
Casilla 618 
Guayaquil, Ecuador 
